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Y.K.Karaosmanoğlu
Yaban . 950 TL
Nur Baba 900 TL
Hüküm Gecesi
'Kiralık Konak 950 TL
Bir Sürgün
Vatan Yolunda
Anamın Kitabı 550 TL
Atatürk 750 TL
Hep 0  Şarkı 750 TL
Ankara
Bir Serencam 850 TL
Tiyatro Eserleri 600 TL
Zoraki Diplomat 1400 TL
Politikada 45 Yıl 1200 TL
Hikâyeler 750 TL
Sodom ve Gomore 300 TL
Milli Savaş Hikayeleri 750 TL
Şerif Mardin
Jön Türkler ın Siyasi Fikirleri 1000 TL
Din ve İdeoloji 700 TL
Asaf Savaş Akat
Alternatif Büyüme Strateıısı 750 TL
Henry James
Washington Meydanı 600 TL
Berna Moran
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 950 TL
Amerikan Hikâyeleri Antolojisi 950 TL
Recep Peker
İnkılap Dersleri 500 TL
S.Rowbatham, L.Segal, H.Wainwraight
Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde
Birlik ....................................... 1000 TL
Oğuz Atay
Tulunamayanlar 2500 TL
Tehlikeli Oyunlar............................  1750 TL
Oyunlarla Yaşayanlar.......................  500 TL
Latin Amerika Hikâyeleri Antolojisi 950 TL
John Berger
G...................................................  1500 TL
Yılmaz Öner-Gramsci, Berlinguer.'Toglatti
Din Üretim Biçimleri ve Tarihsel 
Uzlaşma..........................................  750 TL.
Mubeccel Kıray
Ereğli........................................ 1000 TL
Manuel Scorza
Dikenli Tel ...... 950 TL
Bekir Fahri
Jönler....................................... 750 TL
Maurice Dobb
Kapitalizmin Dünü. Bugünü 400 TL
Retik Ahmet Sevengil
İstanbul Nasıl Eğleniyordu 1250 TL
Bilge Karasu
Gece...................................... 950 TL
Terry Eagleton
Eleştiri ve ideoloji..................... 950 TL
Latif Demirci
The Selamın Aleykum.... .......... 950 TL
Jale Parla
Efendilik. Şarkiyatçılık, Kölelik 650 TL.
Hulki Aktunç
Ten ve Gölge........................... 700 TL
Mustafa Nihat Özön
Türkçe'de Roman................... .. .1500 TL.
Yusuf Atılgan
Aylak Adam............................. 750 TL
Cemil Meriç
Bu Ülke................................... 1000 TL
Haluk Şahin
Türk Olmak Kolay Değil .. 900 TL
Nazlı Eray
Geceyi Tanıdım/Erostratus..... .....600 TL.
Rosalind Coward, John Ellis
Dil ve Maddecilik.................... .....750 T
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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